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Т ео р ети к о-м етод ол оги ч еск и й  и п р акти ч ески й  и н терес к  и сследован и ю  п р о ­
бл ем ати ки  гр аж дан ской  эк сп ер ти зы  в кач естве и н сти тута совр ем ен н ой  дем о к р ати и  в 
отечествен н ой  н ауке обусловлен  не только и н сти туц и о н альн ы м и  и зм ен ен и ям и  р о с­
си й ской  пол и ти ч еской  си стем ы  п осл едн и х л ет, но и м н огоч и слен н ы м и  трудностям и  
в новей ш ей  р осси й ской  и стори и , связан н ы м и  с воп росам и  стан овл ен и я и р еал и зац и ­
ей д еятел ьн ости  д ем о к р ати ч еск и х  инсти тутов. П о ск о л ьк у  граж данская эксперти за 
тесн о связан а со сп особам и  соц и ал ьн ого  кон троля над д ей ств и ям и  вл астей , ее и зуч е­
ние сп особствует п о н и м ан и ю  проц ессов стан овл ен и я, укр еп л ен и я и р азви ти я д е м о ­
к р ати ч еск и х и н сти тутов совр ем ен н ого общ ества. Э то один из н аи более эф ф ек ти вн ы х 
и н стр ум ен тов при влечен и я д о п о л н и тел ьн ы х р есурсов к  п р оц ессу вы рабо тки  о р га н а ­
ми вл асти  уп р ав л ен ч еск и х реш ений.
З аявл ен н ы й  в н астоящ ее вр ем я рук овод ством  стран ы  к ур с на м одерн и зац и ю  
общ ества тр ебует пр и влеч ен и я зн ач и тел ьн ы х р есур сов, в том  ч и сл е и акти ви зац и и  
п отен ц и ал а граж дан, стр уктур  граж данского общ ества.
А н ал и з соц и ок ул ьтур н ы х и и н сти туц и о н ал ьн ы х барьеров в проц ессе ста н о в ­
лени я, ф ун кц и он и р ован и я и разви ти я гр аж дан ской  эксп ер ти зы  в д ем о к р ати ч еск ом  
п р оц ессе п озволяет вы яв и ть не только ее сущ ествую щ и е м одели  и п ракти ки , но и 
уч и ты вать зави си м ость ее содерж ан и я и ф орм  от р азл и ч н ы х ф акторов, от о со б ен н о ­
стей и стор и ч еского  разви ти я, и н сти туц и о н альн о го  ди зай н а, п ол и ти ч еского  р еж и м а и 
т. д. Д л я Р осси и , вы стр аи ваю щ ей  элем ен ты  граж дан ского общ ества, и сследован и е 
п р оц есса разви ти я гр аж дан ской  эксп ер ти зы , ее о р ган и зац и он н о-п р авовы х, п ол и ти ­
ко-и н сти туц и он ал ьн ы х, соц и ок ул ьтур н ы х о собен н остей  представл яется  ч р езвы ч ай н о 
и н тересн ы м  как  с и н сти туц и о н альн о й  точки  зрен и я, так  и в плане при м ен ен и я тех ­
н ологи й  осущ ествлен и я.
П он яти е эксп ер ти зы  в н аучн ом  плане н аи более р азр аботан о п р и м ен и тельн о к 
кон кретны м  обл астям  чел овеч еской  деятел ьн ости , вы раж аю щ и х, как прави ло, р о д о ­
вой п р и зн ак и сследован и я (м еди ц и нская, судебн ая, оцен очн ая, ген дерн ая, эк о л о ги ­
ческая эк сп ер ти зы  и т.п .). П редм етом  эксп ер ти зы  я вляется  к он сти туц и он н ое, тр уд о ­
вое, пен си он н ое, сем ей ное, угол ов н ое закон одател ьство, а так ж е закон ы , связанн ы е с 
р еп р од ук ти вн ы м и  правам и  ж ен щ и н . Г р аж д ан ская  эксп ер ти за -  н езави си м ы й  от о р ­
ганов государ ствен н ой  вл асти  анализ соци альн о зн ач и м ы х п ракти к с точки  зрен и я 
их соответстви я  о бщ еств ен н ом у и н тересу, котор ы й  отстаи вает граж дан ски й  актор, 
являю щ и й ся  заказч и к ом  (и сп олн и телем ) эксп ер ти зы . П о сути, понятия граж данская 
и общ ествен н ая эк сп ер ти за  я вляю тся  си н они м ам и , с той л и ш ь разни цей , что гр аж ­
д ан ск ая  эк сп ер ти за  более п ол и ти ч ески  ан гаж и рован а, в цен тре ее вн и м ан и я н ах о ­
ди тся и н терес граж дан. В стр ук тур у  гр аж дан ской  эк сп ер ти зы  так ж е вход ят граж дан-
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ский м он и тор и н г -  постоян н ы й , си стем ати ч ески й  сбор н егосуд арствен н ы м  актором  
и н ф ор м ац и и  о собл ю ден и и  прав и зак о н н ы х и н тересов граж дан  органам и  го суд ар ст­
вен ной  власти , м естн ого сам оуп р авлен и я, и гр аж дан ски й  кон трол ь -  н еп о ср едствен ­
ное н аблю ден и е за собл ю ден и ем  прав и зак о н н ы х и н тересов граж дан.
В дем о к р ати ч еск и  р азви ты х стр ан ах эк сп ер ти за  я вляется  важ ны м  и н стр ум ен ­
том  борьбы  с прои зволом  и к оррупци ей  чи н овн и ков. З ак он од ател ьством  ук азан н ы х 
стран п р едусм отр ен ы  м еры , обесп еч и ваю щ и е н езави си м ость эксп ер тов, их о тв етст­
вен н ость за качество п роведен и я эксп ер ти зы . М еж дун ар од н ы е эк сп ер ты  пользую тся 
заслуж ен н ы м  уваж ен и ем , д о р о ж ат своей  р еп утац и ей  и п ол уч аю т соли дн ы е в о зн а ­
граж ден и я за свои усл уги 1.
Граж дански й  контроль и эксперти за осущ ествляю тся посредством  р азли чны х 
м еханизм ов -  через социологически е опросы , контент-анализ поли ти чески х текстов, 
интервью и рован и е экспертов, заклю чения ком итетов представи тельн ы х органов, д ея ­
тельность общ ественн ы х палат, круглы е столы , встречи с представителям и власти, 
конф еренци и, публикаци ю  анали ти чески х и и н ы х м атериалов, общ ественн ы е д и скус­
сии на телевидении , радио, в интернете (блоги, ф орум ы , социальны е сети, ж и вы е ж ур ­
налы). Это м огут бы ть опросы  населения по отнош ени ю  к власти и ее политике, к си ­
туации в эконом и ческой  сфере, об удовлетворен ности  уровнем  дем ократи и  и т д.
Об уровне институализации экспертизы  свидетельствует состояние экспертного 
сообщ ества (количество экспертны х организаций, направленность экспертной деятель­
ности, принятие заклю чений органам и власти, состав экспертов, периодичность их уч а­
стия), публичность результатов сам ой эксперти зы  и их известность среди населения.
В аж ны м  м ом ентом  в процессе и н ституционали зации граж данской эксперти зы  
в Росси и  в политическом  плане стал Граж дански й  ф орум , прош едш ий в ноябре 2001 
года в Крем ле, и, ставш ий, по сути, первой м асш табной встречей общ ественн ы х орга­
низаций с П резидентом  и П равительством  Росси й ской  Ф едерации для определения 
путей и возм ож ностей влияния граж данского общ ества на ход  реф орм  в России. Спустя 
год в Тольятти  состоялся «Тольяттинский д и ал о г -  2002» -  серия м ероприяти й, по­
свящ ен ны х подведению  итогов Граж данского ф орум а. В аж нейш и м и задачам и ф орум а 
и тольятти н ской  конф еренци и бы ли активизация и вовлечен и е экспертн ого сообщ ест­
ва в п роц есс подготовки и реали зац и и  уп р авлен ч ески х реш ен и й  органам и власти.
О днако, п о-п р еж н ем у, и н сти тут гр аж дан ской  эк сп ер ти зы  пока не пол уч и л  о б ­
щ ествен н ого статуса и п ри знани я. О тсутствую т н еобход и м ое н орм ати вн о-п р авовое, 
ор ган и зац и он н ое и эк он ом и ч еск ое обесп еч ен и е эксп ер тн ой  д еятел ьн ости . Т ак ж е не 
оп ределен  до  кон ца статус п роф есси он ал ьн ы х сам о р егул и р уем ы х эк сп ер тн ы х сооб- 
щ еств2. В ч астн ости , не р еш ен а пр обл ем а создан и я н орм ати вн о-п р авовой  базы  общ е­
ственн ой  эксп ер ти зы  на ф едер альн о м  уровне. П роек т Ф ед ер ал ьн ого  закон а «Об о б ­
щ ествен н ой  эксп ер ти зе н о р м ати вн ы х пр авовы х актов и п роектов н орм ати вн ы х пра­
вовы х актов» н аходи тся в стади и  р азр аботк и  с н еоп р еделен н ы м  р езультатом . П ри 
этом  отчасти  д ан н ая  п р обл ем а р еш ается  в п р оц ессе д еятел ьн ости  О бщ ествен н ой  п а ­
латы , одной из задач которой  я вляется  п р оведен и е « общ ествен н ой  эк сп ер ти зы  п р о ­
ектов ф едер альн ы х закон ов и проектов закон ов субъектов Р осси й ск ой  Ф едер ац и и , а 
так ж е проектов н орм ати вн ы х п р авовы х актов органов и сп ол н и тел ьн ой  власти  Р о с ­
си й ской  Ф едер ац и и  и проектов п р авовы х актов органов м естн ого сам о уп р авл ен и я » 3, 
р еги о н ал ьн ы х о бщ еств ен н ы х палат, посредством  реги он ал ьн ой  закон одател ьн ой
1 Мерсиянова И.В. Тенденции развития гражданского общества (по результатам эмпирического 
исследования). М., 2010.
2 Маковецкая С.Г. Общественная экспертиза -  технология независимого анализа социальных 
проблем. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ьйр //м7м7чф§ра1а1а.ш/тйех/050511
3 Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: Ь11р://тотото.оргР.ги/аЪои1/1391/1ато/418/
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практи ки . Так, соответствую щ и й  закон  об общ ествен н ой  эк сп ер ти зе п р и н ят в 2011 
году в П сковской  обл асти 4.
О днако даж е создание правовы х институтов не означает ф орм и рован и е пол н о­
ценного социального м ехан и зм а граж данской эксперти зы . Н еобходим о учи ты вать, что 
в соврем енн ы х росси й ски х реали ях эксперти за м ож ет носи ть откровенно заказной х а ­
рактер и им еть м ан ип улятивную  н аправлен ность как со сторон ы  органов власти для 
леги ти м аци и  свои х реш ений и процесса управлен и я, так  и со стороны  определен н ы х 
поли ти чески х сил, которы е создаю т экспертны е сообщ ества для вы ведения в публ и ч ­
ную  плоскость ряда поли ти чески х проблем  и закреплен и я их в общ ественном  созн а­
нии, ф унди руя их актуальн ость научны м  подходом  и экспертн ы м  реш ением . К онечно 
ж е, эксперти за долж н а стрем иться к объ ек ти вн ом у характеру, отраж ать реальны е об­
щ ествен н о-п оли ти чески е эконом и чески е и социальны е процессы , оценивать м ер о­
приятия в этой сф ере, качество услуг власти и управления. В ряде случаев власть ста­
рается привлекать экспертов при проведении реф орм , но, к сож алени ю , затем  отказы ­
вается от результатов эксперти зы 5. Это касается оценки результатов политики, прогн о­
зов, результатов соцопросов, которы е не соответствую т зап р осу оф и ци альн ы х структур.
В целом , практика граж данской эксперти зы  в России характери зуется  крайне 
низки м  уровнем  развития. П оли ти ка остается закры той  от населения и граж данского 
контроля. Н еизвестны  разработчи ки реф орм , их концепции и порой даж е органы , от­
ветственны е за проведение той или иной реф орм ы . О стаю тся скры ты м и и реальны е 
р езультаты  п оли ти чески х и уп равлен чески х реш ений. В этом  клю че резон ан сны м  ста­
ло вы ступление Л . Рош аля 13 апреля 2011 года на В серосси й ском  Ф орум е м еди цинских 
работников, в котором  он, н аряду с ж есткой  критикой реф орм ы  здравоохранени я, 
прям о поставил перед П редседателем  П равительства Р Ф  и рядом  м инистров воп рос о 
граж данском  контроле, общ ественной эксперти зе и отнош ени и власти к населению .
Т ем  не м енее, несм отря на р яд  барьеров и ограничений, м ож но констатировать 
наличие общ ественного запроса на институт граж данской эксперти зы  в региональном  
управлен ческом  пространстве. По дан н ы м  опроса представителей общ ественн ы х объ е­
ди н ени й  Б елгородской области, проведенного Ц ентром  соци альн ы х технологи й  Б елГУ  
в сентябре 2011 г. (N =71), ж елан и е участвовать в проведении граж данской эксперти зы  
вы сказали 71,1%  респондентов, отсутствие такого ж елания -  8,5% . Н о при этом  реаль­
ны й опы т участи я в эксперти зе реш ений реги он альной  и м униципальной власти и м е­
ю т от 25,4%  (экспертиза областн ы х закон опроектов и кадровы х реш ений) до 30,1%  
(экспертиза проектов реги он альны х и м ун и ц и пальны х програм м ). П одавляю щ ее 
больш инство опрош енн ы х общ ественников оцени ваю т разви тость практики граж дан ­
ской эксперти зы  в Б елгородской области как недостаточную  (4 7 ,9 % - «недостаточно», 
18,3%  -  «совсем  не развита») и л и ш ь 7,0%  - как развитую  в полной мере.
Н аи бол ее эф ф екти вн ы м и  м етодам и  гр аж д ан ской  эксп ер ти зы  о б щ ествен н и ки  
сч и таю т так и е тр ад и ц и он н ы е ф орм ы , как уч асти е п р едстави тел ей  общ ествен н ы х 
объ еди н ен и й  в р аботе п р ед стави тел ьн ы х органов власти  (45,1% ) и создан и е о бщ ест­
вен н ы х советов при п р ед стави тел ьн ы х ор ган ах власти  (42,3% ). П ер сп ек ти вн ой  такж е 
является  и такая ф орм а, как  ор ган и зац и я И н терн ет ф орум ов с обсуж ден и ем  п роектов 
реш ен и й  и н орм ати вн ы х актов (35,2% ).
Х арактер н о, что оп р ош ен н ы е государ ствен н ы е служ ащ и е (N =129) д аю т более 
вы сок и е оценки  степ ени  вн едрен и я практи ки  гр аж дан ской  эксп ер ти зы  в р еги о н а л ь­
ное (м ун и ц и п ал ьн ое) уп р авл ен и я  — так, 3 8 ,8 %  о п р ош ен н ы х в совокуп н ости  оценили 
ее как «вы сокую » и «скорее вы сокую ». Н о из этого следует не стол ько то, что госслу-
4 Закон Псковской области от 25 февраля 2011 г. №1050-ОЗ «Об общественной экспертизе зако­
нов Псковской области». [Электронный ресурс]. Режим доступа:
ЬДДр: //тогото.§агапД.ги/ЬоД1ато/рзкоу/ 313267/
5 Карпов А. Общественная экспертиза: практика против политики // Пчела (Обозрение дея­
тельности негосударственных организаций Санкт-Петербурга). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
ЬДДр: //мм7то.рсЬе1а.ги/ройзЫу/45/оерр.ЬДт
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ж ащ и е более и н ф ор м и р ован ы  и вовл еч ен ы  в п р обл ем ати к у общ ествен н ой  э к сп ер ти ­
зы , сколько то, что дан н ая  п ракти ка во м ногом  н оси т и м и тац и он н ы й  характер  и о ста ­
ется м ал ои звестн ой  д аж е н аи более акти вн ы м  груп пам  реги он альн ого  сообщ ества.
В 2007-2008 гг. В оронеж ский и нститут эконом и ки  и социального управлен и я 
осущ ествлял и сследовательский проект «Будущ ее Ц ен тральн о-черн озем ного реги он а в 
кон тексте общ еросси й ски х реф орм 6. В ходе д ан н ого  проекта проводился анализ граж ­
дан ской  эксперти зы . П олученн ы е д ан н ы е ф актически подтверж даю тся результатам и 
аналогичного исследования 2011 года. Его предвари тельны е результаты  м ож но сф ор­
м улировать следую щ и м  образом . И н сти туци ональн ы е особенности развития граж дан ­
ской эксперти зы  обусловлен ы  ф орм ированием  и н ституционального ди зай н а (избира­
тельная и партийная систем ы , разделен и е властей) и сущ ествую щ его политического 
реж им а. М он оцен три чн ая политическая м одель, слож ивш аяся в России , характер и зу­
ется не только поглощ ени ем  или вы тесн ени ем  участни ков общ ественно-политической 
ж изни, но и м онополи заци ей  простран ства политической сф еры , где рам ки, ход  и во 
м ногом  результат политического процесса определяет дом и н и рую щ и й  н адпартийны й 
актор. П ри этом  довол ьн о больш ое количество экспертн ы х сообщ еств, в том  числе и 
аф ф и ли рованн ы х с властны м и структурам и (советы , ком итеты , общ ественны е палаты ) 
не соответствую т р еальн ом у уровню  участия акторов граж данской эксперти зы  в общ е­
ственн о-поли ти ческой  ж изни. Граж данская эксперти за до  н астоящ его врем ени  не ста­
ла м еханизм ом  ф орм ирования, оценки и корректи ровки  государственной политики. 
Ее разви ти е и публи чн ость допускаю тся, пока не создаю т вы зовов дом и н и рую щ ем у 
актору, а вли яни е экспертн ого сообщ ества сводится к  м иним ум у. С тановление и ф ун к­
ци они рование д ан н ой  м одели граж данской эксперти зы  в соврем енн ы х росси й ски х 
реали ях связано с воздей стви ем  эндоген ны х и экзоген ны х ф акторов. И зучение первы х 
предполагает анализ акторов (субъектов эксперти зы ), их ресурсов и стратегий в неких 
инсти туци ональны х рам ках. И зучение вторы х -  ф орм и рован и е институциональной 
среды  и д р уги х элем ен тов внеш него окруж ения (социальны е расколы , соци окультур­
ны е особенности общ ества, эконом и ка и т. д.). П рактически с сам ого начала п оли ти че­
ской тран сф орм аци и  в Росси и  граж данская эксперти за не рассм атри валась на государ­
ственном  уровн е в качестве структурного элем ента будущ ей политической си стем ы  и 
вы тесн ялась на ее периф ерию .
Х арак тер н ой  чертой  п ол и ти ко-п р авового  оф орм л ен и я гр аж дан ской  эк сп ер ти ­
зы  является  ее н езавер ш ен н ы й  характер  и д аж е ф акти ч ески  отсутстви е н о р м ати в н о ­
правовой  и п роц едурн ой  регл ам ен тац и и . В то ж е врем я сущ ествую щ ая в н астоящ ее 
врем я си стем а разделен и я вл астей  в Р осси и  создает бл агоп р и ятн ы е усл ови я д ля  к о н ­
троля над общ ествен н ы м и  и н сти тутам и  и при дани я им  дек о р ати в н о го  характера. 
П ри этом  гл авн ы й  уч астн и к  п ол и ти ч еской  ж и зн и  п ози ц и он и р ует себя в к ач еств е н а ­
ци он ал ьн ого  ли дера, стоящ его над о бщ еств ен н о-п о л и ти ч еск и м и  и н сти тутам и , в ы ­
ступая не только в кач естве вер ховн ого арби тра, но и сц ен ари ста и адм и н и стр атор а 
зн ач и м ы х о бщ еств ен н о-п о л и ти ч еск и х проц ессов, стар аясь определять, в том  числе, 
содерж ан и е граж данской  эксперти зы .
В кач естве соц и ок ул ьтур н ы х барьеров в разви ти и  и н сти тута гр аж д ан ской  э к с ­
пер ти зы  в Р осси и  н еобходи м о отм ети ть отсутстви е тр ади ц и и  гр аж дан ского общ ества 
и л и бер ал ьн ого  государства, к ультур ы  гр аж дан ского уч асти я, ук о р ен ен и я  образа 
ж и зн и  и м ентали тета средн его класса, п р еобл адан и е о п ор ы  на н еф ор м ал ьн ы е и н сти ­
туты , стратеги и  и так ти ки . Р ад и к ал ьн ы й  и ден ти ф и кац и он н ы й  к р и зи с в зн а ч и тел ь­
ной степ ен и  оп р еделяется  и ж естк ой  и деол оги ческой  к он ф р он тац и ей , р аск ал ы в аю ­
щ ей  р осси й ск ое общ ество. В то ж е врем я, Р осси я ещ е д ал ек о  не и збави л ась от п о сл ед ­
ствий р ади к ал ьн ой  тр ан сф ор м ац и и  общ ествен н о-п о л и ти ч еск ой  и экон ом и ч еской  
систем , связанн ой  с р асп адом  СССР. В Р осси и  гораздо глубж е, чем  н ап ри м ер, в стр а ­
н ах З ап адн ой  Е вр оп ы  и С Ш А  пр оявл яется  соц и ал ьн о-страти ф и кац и он н ая и им ущ е-
6 Будущее Центрально-Черноземного региона в контексте общероссийских политических про­
цессов / под ред. А.В. Глуховой. Воронеж, 2008.
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ственн ая ди ф ф ер ен ц и ац и я  н аселени я. В 2008 го д у  перед  м и р овы м  экон ом и ч ески м  
кри зи сом , в М оскве м и л ли ардеров бы ло больш е, чем  в Н ью -Й ор ке, а за  порогом  б ед ­
ности -  около 20%  н аселения. В ходе эк он ом и ч еск ого  кри зи са соц и ал ьн ое и и м ущ е­
ствен н ое рассл оен и е росси й ского  населени я вы росл о в н есколько раз. Ф р агм ен тац и я 
соц и ал ьн ы х отнош ени й , вы раж аю щ аяся, в том  числе, в н едовери и  к сограж данам , 
сопровож дается  в совр ем ен н ой  Р осси и  отсутстви ем  довер и я к государ ствен н ы м  и п о ­
л и ти ч еск и м  и н сти тутам , от котор ы х л ю ди  ж дут н еобход и м ой  поддерж ки. Э ти  у сл о ­
вия уси л и в аю т п асси вн ость граж дан. Б ол ьш ой  коэф ф и ц и ен т д овер и я  П р ези д ен ту  (на 
ур овн е 60-70 % ), церкви (на уров н е 40-50% ), арм и и (30-40 % ) являю тся коррелятам и  
си стем ы , в которой  от ч ел овека п р акти ч ески  ни чего не зави си т. В так и х усл о ви я х  п а­
радок сал ьн ая  вера в П р ези ден та (при тотал ьн ом  н едовери и  к п атр о н и р уем о м у им 
го судар ств ен н о м у ап парату) восп р и н и м ается  как п осл едн и й  предел н адеж ды  и и м еет 
в своей основе нечто и р р ац и он ал ьн ое7. В Р осси и  сф ор м и р овал ся  « кри зи с довери я». 
Р осси я н е почти не ви дят возм ож н ости  д оби ться  и зм ен ен и й  с пом ощ ью  граж данской  
акти вн ости , и, таки м  образом , отсутствует важ ней ш ая п р ед п осы л к а для м оти вац и и  к 
гр аж д ан ск о м у участи ю .
В се это стан ови тся  сущ ествен н ы м  ф актором , п р еп ятствую щ и м  кон соли даци и  
общ ества и разви ти ю  гр аж д ан ск и х ин и ци ати в. П ер ед  стран ой , стрем ящ ей ся  со хр а­
н ить свое сущ ествован и е и усп еш н о р азви ваться , н ем и нуем о встаю т задачи  р а зм о р а ­
ж и ван и я и н сти тутов публ и ч н ой  п оли ти ки , возвр ата к дем о к р ати ч еск ой  и н сти туц и о ­
н альн ой  среде. Е щ е и сследован и я, п р оведен н ы е в 19 9 0 -х гг. Р. П атн эм ом , вы яви ли  
сущ ествен н ую  связь соц и ал ьн ого кап и тала с сущ ествован и ем  гр аж дан ского общ ества. 
И сследуя взаи м озави си м ость к ультур ы  и экон ом и ч еского  бл агосостоян и я общ ества, 
он при ш ел к вы воду, что м атер и ал ьн ое бл агосостоян и е не я вляется  при чи н ой  р а зв и ­
тия соц и ал ьн ого капи тала, но, н аоборот, экон ом и ч ески й  р ост п р ои сходи т в тех  стр а ­
нах, где и м еется разви ти я гр аж д ан ствен н о сть8.
Н есом н ен н о, р асш и р ен и е м асш табов вн едрен и я гр аж д ан ской  эксп ер ти зы  
стан ови тся важ ны м  ф актором  п овы ш ен и я гр аж дан ствен н ости  созн ан и я населени я 
соврем ен н ой  Р осси и , повы ш ен и я эф ф екти вн ости  ее п ол и ти ч еской  систем ы .
Ш И Ш И  ЕХРЕКТ18Е А5 1И8Т1ШЕ А 0ЕМ0СПАТ1С Р0ИТ1СА! 8У8ТЕМ 
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